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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В РАМКАХ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Вопросами оценки стоимости предприятия занимаются мно-
гие специалисты. Данное направление в качестве объекта иссле-
дования можно встретить и в бухгалтерском учете, и в экономи-
ческом анализе, и в финансовом менеджменте. Рассматривая
основные типы учета французский ученый Жак Ришар отмечает
что наиболее распространенные типы учета: камеральный, стати-
ческий и динамический, как это не парадоксально, не позволяют
узнать стоимость предприятия. Для того чтобы определить стои-
мость предприятия, Жак Ришар рекомендует использовать актуа-
ный учет. В современной российской действительности понятие
актуарных расчетов связано в первую очередь со страховой, би-
ржевой и банковской деятельностью. Однако, во французской
учетной школе актуарный учет, основанный на дисконтирован-
ной стоимости, используется на коммерческих предприятиях для
оценки их стоимости как имущественного комплекса. Использо-
вание дисконтированной стоимости, позволяет отнести актуар-
ный учет к доходному подходу в оценке стоимости предприятия.
Обоснованная рыночная стоимость, которую позволяет получить
актуарный учет, это наиболее вероятная цена, выраженная в де-
нежных единицах или денежном эквиваленте, по которой пред-
приятие перешло бы из рук продавца в руки покупателя при их
взаимном желании купить или продать (без принуждения к поку-
пке или продаже). Однако, в действительности при совершении
сделки нарушаются некоторые или все эти допущения. Рыночная
стоимость- это идеальный стандарт, который не всегда дости-
жим. По этой причине цена сделки часто не совпадает с обосно-
ванной рыночной стоимостью. Все это предопределяет необхо-
димость поиска наиболее адекватных инструментов учетно-
финансового мониторинга деятельности предприятия. В отечест-
венном учете накоплен некоторый положительный опыт в осу-
ществлении рыночной оценки недвижимости, определении за-
трат на инвестиции и т.д. Однако в России вследствие неравно-
ценного развития рыночных инструментов, общем несоответст-
вии банковских структур использование методов дисконтирова-
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ния не дает желаемых результатов. Полноценное развитие бизне-
са должна учитывать с одной стороны корпоративные стратегии
предприятия, особенности фазы жизненного цикла, на которой
находится предприятие, а с другой стороны адаптации данных
бухгалтерской отчетности к целям ее анализа. В этом отношении
представляет интерес критический взгляд на эффективность ис-
пользования методов оценки стоимости предприятия в рамках
различных подходов. Основным методом, реализуемых в рамках
рыночного подхода, является метод замещения, который может
быть использован при составлении одной из разновидностей
производных балансов — нулевого баланса. Теория гипотетичес-
ких процессов в области бухгалтерского учета зародилась в 20-х
годах XX века, когда правительства ряда стран стали реализовы-
вать идею усиления контроля за экономическими процессами на
базе показателя собственности. На предприятиях с непрерывным
производством текущая стоимость активов превышает чистую
стоимость их реализации, а текущие издержки или издержки за-
мещения бывают ниже значений текущей стоимости. Поэтому, в
обычных условиях непрерывного производства стоимость равня-
ется текущим издержкам. В рамках этой теории работал амери-
канец У. Пейтон, который предложил следующее балансовое
уравнение А = К. Он исходил из того, что реальная стоимость
предприятия определяется после удовлетворения всех его обяза-
тельств. Сама же теория нулевого балансового отчета была соз-
дана учеными немецкой учетной школы. Данная теория основы-
вается на следующих принципах: — выборе соответствующей
системы цен; гипотетической реализации активов в соответству-
ющих ценах; гипотетическом удовлетворении обязательств [2,
с. 14]. В результате любой баланс может быть преобразован в
производный нулевой балансовый отчет, в активе которого оста-
ются денежные средства, а в пассиве –соответствующие им исто-
чники. На данном принципе построен контроль реального изме-
нения собственности за период. Но так как в статичной теории
речь не идет о продаже предприятия в целом, а рассматривается
реализация каждого актива в отдельности, то отдельные статьи
(например нематериальные активы, некоторые виды имущества)
не имеют цены реализации. В качестве примера, можно выбрать
уникальное оборудование, предназначенное для конкретного
предприятия и только для него, в этом случае стоимость потен-
циальной реализации такого оборудования будет равна нулю,
именно из-за специфичности данного актива и отсутствия спроса
на него. В отличие от статической концепции, где момент реали-
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зации рассматривался как второ-степенный динамическая конце-
пция изучает роль себестоимости в продажной цене. Прибыль со-
здается в производстве и складывается на каждом этапе произ-
водства, либо прибыль создается когда выручка замещает
себестоимость (момент реализации). Динамический учет постро-
ен на четырех фундаментальных принципах: капитале, финансо-
вом результате, доходах и расходах. При реализации этих прин-
ципов капитал не разделяется на собственный и заемный а
рассматривается капитал действительно вложенный в предприя-
тие, финансовый результат равен изменению собственного капи-
тала, вложенного в предприятие собственниками, доходы вклю-
чают в себя не только выручку отчетного периода, но и
вероятную стоимость потенциальных продаж. Таким образом,
активы в динамическом учете это элементы вложенного и еще не
потребленного капитала. В рамках динамической концепции ва-
жнейшим показателем, характеризующим ресурсный потенциал
предприятия, является показатель чистых активов. Результатом
функционирования действующего потенциала предприятия явля-
ется формирование финансового результата: прибыли или убыт-
ка, который находит свое отражение в динамических бухгалтерс-
ких балансах, и может быть охарактеризован с помощью показа-
теля чистых пассивов. Теория чистых пассивов может быть опи-
сана следующим уравнением Д = ЧП; У = – К. Учетный подход
используемый в рамках этой теории Денежные средства/чистые
пассивы. Капитал трактуется как дезагрегированное рыночное
благосостояние собственником. Однако эти методы определения
стоимости предприятия не связаны с результатами его работы —
настоящими и ожидаемыми в будущем. Отечественные ученые
отмечают, что анализ процесса создания и сохранения стоимости
предприятия необходимо строить не на основе традиционного
бухгалтерского учёта, а на основе стратегического учёта. Страте-
гический учет собственности представляет собой глобальную
модель информационной технологии, объединяющей в рамках
единой системы финансовый и управленческий учет, и обеспечи-
вающей руководителей и специалистов предприятия производст-
венной информацией для принятия эффективных решений в об-
ласти управления собственностью, а также обеспечивающей
инвесторов информацией для оценки стоимости предприятия [1,
с. 9]. Каждый этап жизненного цикла предприятия характеризу-
ются специфическим бухгалтерским отражением собственности.
Учетные системы, ориентированные не только на ведение фина-
нсового, но и управленческого учета, должны строиться с учетом
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фазы жизненного цикла. Для этой цели используется информа-
ция, получаемая из различных систем системы сводных, раздели-
тельных, ликвидационных балансов, составленных на базе разли-
чных балансовых теорий, включая производные балансовые
отчеты, а также учет внешних факторов.
Примечание: К—капитал, А—активы, Д —денежные средст-
ва, ЧП —чистые пассивы, У—убытки, К— отрицательный ка-
питал.
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ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ГОТЕЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ
У багатьох країнах здійснення готельної діяльності вважається
високоприбутковим бізнесом, що приносить значні грошові над-
ходження, у тому числі і в іноземній валюті. Переживши гостру
кризу в 2008—2009 рр, викликану структурними, політичними та
економічними змінами в економіці країни, ця сфера в даний період
часу характеризується високим ступенем інвестиційної привабли-
вості. Крім того, українська готельна галузь стає невід’ємною
складовою світового ринку готельних послуг, що обумовлено по-
ступовим інтегруванням нашої країни до Європейського Союзу.
Іноземні інвестори, які мають наміри фінансувати готельний бі-
знес України, аналізуючи фінансову звітність готелів, що потре-
бують відновлення, стикнулися із порушенням якісної характерис-
тики фінансової звітності — достовірність, яка визначена згідно
Міжнародних стандартів фінансової звітності. Як виявилось, пока-
